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1 Un article descriptif sur la cérémonie du ḥenā-bandān ou « teinture au henné » où l’A., se
limitant plutôt aux régions centrales de l’Iran, donne une explication assez succincte du
rôle prédominant des femmes, aussi bien sur le plan cérémonial que sur le plan musical,
dans  cette  phase  de  la  cérémonie  du  mariage.  Elle  présente  également  la  partie  du
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